


























仁科記念賞 は、故仁科芳雄博士 の功績 を記念 し、理学、工学、医学等あらゆる分野において、老大家
ではな く、新進気鋭の優れた研究者に重点をおいて、 ここ4～5年 来の業績、あるいは最:近にその価値
が認め られたものか ら選ばれる。
清水助手のコメン ト
数年間、天谷先生のヤレル範囲の ことは全てや ってみ ようとの意気 に押 されて、とにか く、「押 し」続
けてきました。実際に手 を動か してやってきた歴代学生の多 くは上に挙げてある結果 を見届 けられずに
卒業 しています。現役の研究室の学生 を含めて評価 して頂いたもので、今後 の高圧研究 に一層の励みに
なると思 ってい ます。
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